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NAMIK KEMALİN 
KUYUMCU TORUNU 
DUNYA'Yİ DOLAŞIYOR
H  Nevin Holmes dünya turunda kendi işlediği 
mücevherleri sergileyecek, fakat Türkiye'ye 
gelemiyor...
LONDRA, DEMtR BARAN SAROL bildiriyoı
P ARİS, Roma, Berlin, Viyana, Moskova, Bangkok, Hong Kong Singapur, Sidney, Hawai, Kalifornia, Los Angelos, Şikago, New York, YVaşington.. Evet, bu şehirler Britanya Adalarının en 
gözde kuyumcusu ve mücevher yaratıcısı Nevin Holmes’un çalıştığı 
firma «Goldsmith» adına yapacağı dünya turunda uğrayacağı şehirler.
Namık Kemal’in ikinci kuşaktan torunu olan Nevin Holmes 
bu arada Türkiye’ye uğrayama- 
maktan dolayı son derece üzgün.
«Ne yaptımsa ikna edemedim bi­
zimkileri. Maksadım hem özledi­
ğim akrabalarımı ve ülkemi gör­
mek, hem de yeni iş temasların­
da bulunmaktı. Sergi açmak ve 
satış yapmak mümkün olmadığı 
için programa koymadılar» de­
mektedir.
2 ay sürecek olan dünya turu 
sırasında Nevin Holmes uğradı­
ğı şehirlerde kendi kreasyonları­
nı sergileyecek, bu ülkelerin ken­
dilerine özgü özelliklerini incele­
yerek dönüşünde yapacağı yeni­
liklerde bunları kullanacaktır.
Bu turda yanında götürdüğü 268 
parça mücevherin kıymeti £ 300 
bin İngiliz lirasını bulmaktadır.
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Namık Kemal’in torunu Nevin Holmes’in parmağına taktığı yüzükler kendi 
çalışmalarının ürünüdür.
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